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ПРЕСВЕТЛЕЙШЕМУ ГОСУДАРЮ 
ЦЕСАРЕВИЧУ и ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ ПАВЛУ ПЕТРОВИЧУ, 
НАСЛЕДНИКУ ВСЕЯ РОССИЙСКИЯ ИМПЕРИИ, 
Владетельному Герцогу ГОЛСТЕЙН-ШЛЕЗВИГСКОМУ, 
Стормарнскому  и  Дитмарсенскому, 




ПРЕСВЕТЛЕЙШИЙ  ГОСУДАРЬ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ! 
Милостивейший Государь! 
 
Побуждаясь примерами других усердствующих общей ползе хотя ко принесению 
равных плодов чувствую в себе слабость силы и разума, отважился Я настоящим 
трудом по крайней мере изъявить мою к отечеству ревность. Сей предмет был 
главною причиною, что я нашед достойную примечания книгу Золотые Часы 
Государей, перевел с Латинскаго языка на Российской. Разсуждая же по важности 
материи и титула, не нахожу, кому бы оная, кроме ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЫСОЧЕСТВА Особы, приличнее посвящена быть могла. Чего ради всенижайше 
осмеливаюсь принести ее ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ не в 
Пример или образец: ибо мудрость и добродетели ВАШИ всему свету известны: но 
с сим единственно намерением, дабы оная, получа от ПРЕСВЕТЛЕЙШАГО 
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА имени сияние, тем большую 
возимела важность, и вящшее привлекла на себя внимание любопытных читателей. 
 
Приими с благоволением, ПРЕСВЕТЛЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ, от недостойнаго раба, 
сии Золотые Часы Государей! Озари их лучами ТВОИМИ! и при благополучном 
здравствовании многолетно живи времена златыя, к утверждению и укреплению 
благословеннаго Дому ПЕТРА ВЕЛИКАГО, прадеда ВАШЕГО, ко славе и 
украшению Вседражайшия ВАШЕЯ родительницы ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКИЯ, и ко 
благоденствию Всея Российския Империи. 
 
ПРЕСВЕТЛЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ! 
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 
Всенижайший раб  
Андреи Львов. 
 
